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Название программы для ЭВМ:
Программа, реализующая математическую модель учета потребностей в транспортной системе с
разделенными интересами.
Реферат:
Программареализует ввод данных триадывзаимодействия в системе с разделеннымиинтересами.
На основе введенных данных строится расчет потенциала переноса в транспортной системе.
Программа не строит прогноз, а лишь учитывает рассчитанные потребности.




WindowsВид и версия операционной системы:
12 000 000 байтОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
